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Women's Softball 
Seton Hill College at Cedarville College (Game 2) 
3/25/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Seton Hill College 6 (0-5,0-4. AMC) Cedarville College 14 (4-2,4-0 AMC) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
------- --- ----------------------~------------------- ----------~----------- --- ----- ·---------------------
Angie Simpson ss .... . . .. . . 3 1 0 0 0 
Gina Mullen 3b ...... .. .. .. 3 2 1 0 0 
Heidi Zakrzewski lb ....... 2 1 1 0 1 
Danielle Vallino C ........ 3 0 0 0 0 
Christa Schrum cf . .. ... . . 3 0 1 1 0 
Anne Ambramowski 2b ....... 2 0 1 1 0 
Amie Skalak p ... . ... ... .. . 2 0 0 0 0 
Courtney Wilcher dh ....... 2 1 1 0 0 
Megan Kirin lf .. . ' ' .. .. .. . 2 1 1 0 0 
Kelly Kanich rf .. .. . . ••• . . 0 0 0 0 0 
Totals .. .. .. . . . .. . . .. . 22 6 6 2 1 
Score by innings: R H E 
000 33 6 6 3 Seton Hill College 
























E - Simpson, Schrum, Abramowski, Kozlowski 2, Summers, Tsermengas 4 . 
LOB - Seton Hill 2, Cedarville 6 . 
2B - Wilcher , Petersen, Witt . 
Becky Kozlowski ss ...... .. 
Denaye Hilty dh/p ... .. ... . 
Becky Summers C ......... . , . 
Megan Petersen lb . . . . . ... ·. 
Jill Butz rf ..... .. . . .. . . 
Michal Witt lf ... .. . . . .. 
Sarah Tsermengas 3b ....... 
Sarah Bishop cf ...... .. . . 
Natasha Boyce 2b ..... . . . •. 
Elissa Marrison 2b ....... 
Julie Burt p .. . . . . . . . .. . . 
Totals . . . ... .. .. .. .. . . • . . 
SB - Abramowski, Petersen, Butz, Witt 2, Tsermengas. CS - Simpson, Schrum 2 . 
SH - Summers, Boyce, Morrison. SF - Kozlowski. 
Seton Hill College IP H R ER BB SO AB BF 
Amie Skalak .. . .. .. .. 4.2 14 14 11 2 26 34 
Win - Hilty 2-1. Loss - Skalak. Save - None. 
WP - Skalak . BK - Burt. 
HBP - by Skalak (Bishop). 
Umpires -
Start: 2:45 pm Time: Attendance: 
Game Notes: 
American Mideast Conference Game 
5 innings; mercy rule 
Cedarville College IP 
Julie Burt ... .. .. .. . 4.1 
















1 1 2 1 1 5 3 
i 0 0 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 2 4 
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2 2 1 0 0 1 0 
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